








療を行 っているが,障 害者の歯科治療に特化 した
講座 や教室 は存在 していない。 そこで,平 成11
年(1999年)に附属病院障害児 ・者歯科診療担
当者連絡会を発足 し,障害者に対 しては保存系 ・
補綴系の歯科医師が中心のチーム診療 として対応
している。 これまでに担当チーム数や担当歯科医









紹介,障 害者の入所施設か らの依頼 で来院してい
る。初診来院時に担当チーム(保 存系 ・補綴系担






















遅れ を生 じたりすることがある。また,患 者優先
の診療予約を決めるのは当然のことであるが,担





ゼーシ ョンとして障害者のQOL向 上 に寄与 して




【結　論】1.チ ーム診療 は症例 に合 わせて特化
した者が対応するため,健 常者 と差のない治療の
提供が可能 となり,障 害者のQOL向 上 に寄与す
ることが可能である。
　 2.チ ームの各自は自己の業務に従事 している
ため,初 診来院時や緊急時の対応 に遅れ を生 じる
ことがある。 また,担 当者の増加にともなって予
約 日時の決定がしづ らいことがある。
　 3.緊急時に対応するための支援 として,歯 科
麻酔科医のチームを新たに加えた。
